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Televisi merupakan salah satu media massa yang banyak diminati 
khalayak. Berbagai macam program ditanyangkan dan salah satunya adalah serial 
animasi. Banyaknya serial animasi yang ditayangkan di televisi secara tidak 
langsung mempengaruhi perilaku anak. Dewasa ini banyak serial animasi yang 
menampilkan adegan kekerasan sehingga orang tua harus selektif dalam memilih 
program yang tepat untuk anak-anak. Namun tidak semua serial animasi 
menampilkan kekerasan, salah satunya adalah animasi Upin dan Ipin di MNCTV 
yang  kaya akan nilai moral. 
 
Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti ingin mencari tahu bagaimana 
pengaruh tayangan serial animasi Upin dan Ipin terhadap siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 1 Ketelan surakarta dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
tayangan animasi Upin dan Ipin tehadap siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 
Surakarta.. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional, 
yaitu metode yang melihat sejauhmana pengaruh antara suatu variabel terhadap 
variabel lainnya. Sebagai alat pengumpulan data di gunakan kuesioner yang 
dibagikan kepada 40 siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Surakarta. 
 
Setelah  melakukan  penelitian  dan  perhitungan  atas  jawaban‐jawaban 
yang  diberikan  responden  melalui  kuesioner,  hasil  koefisien  korelasi  antara 
variabel X dan variabel Y, diperoleh koefisien korelasi (rho) sebesar 0,743 dengan 




Kata Kunci : Film animasi Upin dan Ipin, Intensitas Menonton dan Nilai-
nilai Moral anak. 
 
 
 
 
